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AFLP 是一项新的分子标记技术，它结合了 RFLP 和 PCR 的优点，具有 RFLP
的稳定性和 PCR 的高效性，被称为“ 有力的分子标记”。本文通过 AFLP 技术
对二长棘鲷（n = 85）和竹筴鱼（n = 120）个体的分析，检测到二长棘鲷的多
态性分析结果为：多态性位点百分率PPL = 71.83%，Shannon信息指数I = 0.3768；
竹筴鱼的多态性分析结果为：多态性位点百分率 PPL = 56.52%，Shannon 信息指
数 I = 0.2733。与其它鱼类相比，二长棘鲷的遗传多样性相对处于中上水平，
竹筴鱼遗传多样性相对处于中等水平。二长棘鲷的基因分化系数 Gst 为 0.2980，
个体间平均遗传距离为 0.1366，不同站位样品间平均遗传距离为 0.1250，不同
站位样品间平均基因流 Nm 为 1.1778；竹筴鱼的基因分化系数 Gst 为 0.2712，个
体间平均遗传距离为 0.1309，不同站位样品间平均遗传距离为 0.0624，不同站
位样品间平均基因流 Nm 为 1.3436。本研究结果表明，这两种鱼类的遗传变异主
要存在于群体内的不同个体，不同站位样品间无明显的遗传分化，站位间样品存









































This paper, using AFLP as the molecular marker technique, mainly deals with 
genetic diversities in the populations of crimson seabream（Parargyrops edita）and 
Japanese horse mackerd（Trachurus japonicus）in Beibu Gulf, in order to provide 
basic information of resources for fish stocks protection and management. 
Parargyrops edita is the main fishing species of bottom trawl fishery in Beibu Gulf 
with high economic value. Trachurus japonicus has tremendous value for commercial 
exploitation and plays a significant role in the world ocean fishery. So far, the 
researches of Parargyrops edita and Trachurus japonicus are mainly focused on 
fishery, while the reports in the field of population genetics are rare and the 
information about their population genetic diversities is lacking, too.  
AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) is a new molecular marker 
technique, which combines both the advantages of RFLP and PCR. It has the stability 
as RFLP and high efficiency as PCR, and is called ‘the most effective molecular 
marker technique’ and ‘molecular marker for the next generation’. 85 Parargyrops 
edita individuals and 120 Trachurus japonicus individuals were analyzed in this paper  
using AFLP markers, we got the genetic diversity results of Parargyrops edita and 
Trachurus japonicus as follows: The percent of polymorphism(PPL) are 71.83% and 
56.52%, Shannon information index(I) are 0.3768 and 0.2733, respectively. 
Compared with other fishes, we found that the genetic diversity of Parargyrops edita 
was relatively rich and Trachurus japonicus was ranked the medium level. The 
coefficients of genetic differentiation of Parargyrops edita and Trachurus japonicus 
are 0.2980 and 0.2712, gene flows are 1.1778 and 1.3436, respectively. These results 
show that the genetic differentiations are mainly happened among individuals; there is 
gene intercommunion between samples of each site, which helps avoiding genetic 
drift and genetic differentiation. 
In short, the populations of Parargyrops edita and Trachurus japonicus in Beibu 
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development of populations. Even though, we still need to protect their genetic 
resources. It is suggested that Parargyrops edita and Trachurus japonicus should be 
well protected and managed as well as reasonably utilized. 
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